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DECRETOS
MINISTERIO DE MARINA
DECRETO 2.546/1974, de 30 de agosto, por
el que se regulan transitoriamente los ascenw
sos en la Escala Unica del Cuerpo de Inge
nieros de la Armada. (Rectificación.)
Padecidos diversos errores en la publicación de este
Decreto, inserto en el DrAkio OFICIAL número 218,
de fecha 26 del corriente mes de septiembre, se rec
tifican en el Sentido que se expresa:
En el preámbulo, línea doce, donde dice "de los
citados Cuerpos", debe decir "de los dos citados
Cuerpos".
■■••■■■•••••••■•.«
Fin (.1 artículo primero, línea dos, donde dice "es
pecíficas requeridas", debe decir "específicas reque
ridos".
i: i artículo• segundo, línea nueve, donde dice
aptos de condiciones", debe decir "faltos de condi
ciones".
li;r1 el mismo artículo, linea d(x-e, donde dice
aptos"
110
para el ascenso, debe decir "no aptos para
(.1 ascenso".
En el artículo tercero, línea nueve, donde dice "con
siderítiidose i'inicamente", debe decir "considerando
L11 icamente".
En la disposición final, línea doce, donde dice "I.ey
sesenta y ()ello", debe decir "Ley setenta y ocho".
■Ilimmar 2■11..1•11n111111~11111~111111M
ORDENES Y RESOLUCIONES
SECRETARIA DET_,: MINISTRO
•
Patronato de los Premios "Virgen del Carmen".
Orden 1Vtinisteria1 núm. 650/74.— Cesa como
Vocal de libre designación en el Rttrowito de los Pre
mios "Virgen del Carmen", por fallecimiento, el Pro
fesor don Adolfo Muñoz Alonso, para el que fue nom
brado por Orden Ministerial número 199/74, de fecha
26 de marzo del año en curso (D. 0. núm. 73).
Madrid, 27 de septiembre de 1974.
Exemos. Sres. ..
' Sres.
PITA DA VEIGA
Orden Ministerial núm. 651/74.--Se numbra
Vocal de libre designación en el Patronato de los Pre
mios "Virgen del Carmen", constituido por Orden
Ministerial número 199/74, de fecha 26 de marzo del
¿dio en curso (D. O. núm.• 73), a don Pedro de Lo
renzo Morales.
Madrid, 27 de septiembre de 197,1.
PITA DA V'EIGA
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
Dini.zio ()Num.
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Diplomados de Estado Mayor.
Orden Mipirsterial núm. 652/71. -•En virtud de
la propuesta formulada al efecto, vengo en nombrar
Diplomados de Estado Mayor a los Jefes y Oficiales
(pie a continuación se relacionan, los cuales termina
ron con aprovechamiento el curso 1972-74 de la Es
cuela de Guerra Naval :
0CUER1 O GENERAL DE LA ARMADA
1)on
Don
1)on
I )on
)un
1)()11
1 )()11
1)()it
1)()it
1)()11
Don
I )on
1)on
1 )on
1)on
Don
1)on
1)ott
Capitanes de Corbeta.
Gabriel Estrella Callejón.
Antonio Diufaín de Alba.
Miguel Molinero Fernández.
Francisco Fernández Martínez.
Enrique Ainusátel.zui de la Cierva.
Gabriel Portal Antón.
Alejandro Yáfiez Rodrígue7.
José Antonio Jiménez Gutiérrez.
José Alejandn) Arial Delgado.
Nicolás Lapique Dobarro.
Carlos Sánchez de Toca Acebal.
osé C. Benítez T ,oring.
Manuel Fernández Rivera.
Luis Cebreiro Rivera.
Rafael de M orales Romero.
Francisco T. Ntífiez Lacaci.
Marcelino García Teibel.
Mariano Camazano Vérez.
DEI, MINISTERIO DE MARINA
•
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Don Luis Molins Sáenz-Díez.
Don Vicente Cuquerella Jarillo.
Don Fernando González de Canales y López-Obrero.
CUERPO DE INFANTERIA DE MARINA
Comandantes.
•
Don Arturo Paz Pasamar.
Don Antonio Querol Lombardero.
Don Juan M. Gil Fernández-Lloreda.
EJERCITO- DE TIERRA (ARTILLERIA)
Comandante.
Don José Pardo de Santayana y Colonia.
EJERCITO DEL 'AIRE (S. V.)
Comandante.
Don José Sales Gabande.
MARINA VENEZOLANA
Capitán de Fragata.
Don Tulio Antonio Márquez.
MARINA THAILANDESA
Capitán de Corbeta.
Don Kohlak Cliaroenrock.
' 30 de septiembre de 1974.
PITA Dfki VEIGA
Excmos. Sres. Almirantes Jefe del Estado Mayor de
la Armada y Jefe del Departamento de Personal.
Sres, ...
EJ
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCTON DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 1.694/74, de la DireccW;t1 de
Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta de la Di
rección de EnSetianza Naval, se confirma en su desti
no de Profesor de la Escuela Naval Militar al Capi
tán de Corbeta (AS) don Juan Fernando Montenegro
Calvar.
Madrid, 26 de septiembre de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
Página 1578. DIARIO 01
Resolución núm. 1.693/74, (le la Dirección cíe
Reclutamiento y Dotaciones.—Ge nombra al Tenien
te de Navío (S) (AS) (BC) don Miguel Angel Guitart
Rodríguez jefe de laYnidad Especial de Buceadores
de Combate (UEBC), con carácter voluntario y en
destino de superior categoría, hallándose comprendido,
a efectos ecom'imicos, en el punto 10.8 de la Orden
Ministerial número 154/73 (D. O. núm. 54).
Madrid, 26 de septiembre de 1974.
EL DI RECTOR
DE nECLUTAM1ENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco jaraiz Franco
•
Resolución núm..1.695/74, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se confirma en su ac
'wat destino de Secretaría Técnica y Profesor de la
Escuela de Máquinas al Comandante' de Máquinas
(1V) don Manuel Pérez Santalla.
Madrid, 26 de septiembre de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
.10111b.
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.696/74, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Capi
tán Médico don Juan Per11ard9 Roca Núñez, pase
destinado a "eventualidades" en Cádiz, cesando en el
buque-escuela Juan Sebastián de Elcan.o.
Madrid, 26 de septiembre de 1974.
EL DIRECTOR
RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaráiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Ca4nbio de Escala.
Resolución hl:1m. 1.172/74, de la jefatura del
Departamento de Personal.— Por cumplir el día 1 de
octubre de 1974 la edad reglamentaria, se dispone que
en dicha fecha el Teniente de Máquinas don Emilio
Rodríguez Prieto pase a la Escala de Tierra, quedan
do escalafona.do entre los Tenientes de Máquinas de
su nueva Escala don José Luis Alloza Gómez y don
Luis Pena Ramos.
, Madrid, 26 (le septiembre de 1974.
EL ALM IRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y ()ya
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Bajas.
Resolución núm. 1.173/74, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Por haber fallecido- en
18 del actual el Subteniente Mecánico don Florencio
Polvorosa Molledo, se dipone cause baja en la Ar
mara a partir de•la citada fecha.
Madrid, 26 de septiembre de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José Mariii• de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
-D----........-_,.....
Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Ascensos.
Resolución núm. 1.700/74, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Por existir vacante, y
cumplidos los requisitos exigidos para ello, se dispo
ne el ascenso al empleo inmediato, con antigüedad a
partir del día 19 (le] actual y efectos económicos de la
revista siguiente, de los funcionarios civiles de la Es
cala de Conserjes de este Ministerio, a extinguir, que
a continuación se relacionan :
Conserje segtmdo don José Talaverón García,
Conserje tercero don José Ramón Fem.].
Madrid, 26 de septiembre de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco jaraiz Franco
Excin•s. Sres. ...
Sres. ...
C
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Profesores.
Resolución núm. 240/74, de la i)irecci(m de En
señanza Naval.---íSe,nonibra, Profesor del Centro de
Instrucción y Adiestramiento a Flote (CIAF) al Ca
pitán de Corbeta (Er) don José Luis Fernánde.z y
Tavicl de Andrade, en relevo (1(1 jefe del mismo Cuer
po y empleo don Alfonso Diez Muntaner, a partir del
día 3 de septiembre del actual.
Madrid, 24 de septiembre de 1974.
EL DIRECTOR DE ENSERANZA NAVAL,
Malltiel Pérez-Pardo y reiia
Exemos. Sres. ...
S'es. ...
DIARIO ()FICIAI.
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Resolución núm. 242/74, de la nirección de En
señanza Naval.—Se nombra Profesor del Centro de
Instrucción de Lucha Antisubmarina (CILAS) al Te
niente de Navío (AS) don luan Díaz Agüera, a partir
del 9 de septiembre del año actual.
Madrid, 24 de septiembre de 1974.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Diktintivo dé Profesorado.
Resolución núm. 241/74, de la Dirección de En
señanza. Naval.—Por reunir las condiciones exigidas
en el punto 2.° de la Orden Ministerial de 26 de di
ciembre de 1944 (D, O. ntím.-300), se reconoce el de
recho al uso del distintivo de Profesorado al Teniente
de Navío '(Er) don Antonio Varela González.
Madrid, 24 de septiembre de 1974.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo Peña
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cursos.
Resolución núm. 239,74, de la Dirección de En
seanza Como resultado del concurso con
vocado por mensaje dé esta Dirección de Enseñanza
Naval número 41.435, de fecha 14 del actual, para
efectuar el V11 curso de Información de Técnicas Es
tadísticas, a desarrollar en el Ali? Estado Mayor, se
nombra alumnos del mismo a los jefes y Oficiales si
guipites :
Capitán de Corbeta (ET) don Antonio Gastón de
Iriarte Munar.
'Capitán de Corbeta (ET) don Joaquín de la Torre
(Alvare7..
Capitán de Corbeta ingeniero don Jaime Fernán
dez Pampillón.
Comandante de Infantería de Marina don Julio Pa
- •lacios Vázquez.
Capitán de Infantería de Marina don Ventura 1\fo
reno Sanz.
Comandante de Máquinas don José Vilar Blanco.
Capitán de Máquinas don Fernando Casadevante
González.
Comandante de Intendencia don Luis Minan Es
pino.
Capitán de Intendencia don Ricardo Alvarez de Fu
rtindarena.
Teniente Coronel Médico don Rafael Lario Pérez.
2. Dicho curso consta de dos fases, la primera,
• Por correspondencia, de unos cinco meses aproxima
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damente de duración, comenzando el 2 de octubre pró
ximo, y una segunda fase de presente de doce días
hábiles de duración, en Madrid (Alto Estado Mayor),
prevista para los meses de marzo y abril próximos.
3. Por las Autoridades jurisdiccionales corresptm
dientes se pasaportará a los interesados en comisión
indemnizables del servicio, por una duración probable
de diecisis días, para realizar la segunda fase del curso
en la fecha que se indicará oportunamente. .
Madrid, 24 de septiembre de 1974.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peñl.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 243/74, de la Dirección de Un
señanza continuación a la Resolución
número 19/74, de 26 de enero último (I). 0. núme
ro 26), de la Dirección de Enseñanza Naval, se nom
bra alumno de la Especialidad de Motores de Com
bustión (MC) al Capitán de Máquinas don Alberto
Pérez-Lorente Quirós.
Madrid, 24 de septiembre de 1974.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución delegada núm. 1.179/74, de la libfa
tura del Departamento de Personal.—De acuerdC) con
lo ordenado por el Estado Mayor de la Armada, se
nombra para efectuar un curso intensivo de inglés pre
vio Ll curso para el mantenimiento de los Muipos de
Dirección de Tiro de los patrulleros a los siguientes:
Capitán de CorVeta Ingeniero (IAN) don Antonio
Sánchez-Ferragut Benito.
Capitán de Corbeta Ingeniero (TAN) don Carlos
Casajlis Díaz.
Teniente de Navío 11weiliel() (1141).don Ramón Pé
rez Escolar.
Sargento primero Electrónico don Angel Domino,
guez Hernández.
Dicho curso de inglés dio comienzo en la Escuela
Central de Idiomas de la Armada el día 9 de septiem
bre, con una duración probable de cuatro meses. Los
Jefes, Oficial y Suboficial citados, durante la dura
ción del curso cesarán en sus destinos, pasando a de
pender, a todos los efectos, de la Dirección de En
señanza Naval.
Madrid, 24 de septiembre de 1974.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Página 2.580.
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•
Resolución núm. 244/74, de la Dirección de En
señanza Naval.-1. Como-resultado de la convocato
ria publicada por Resolución número 198/74, de fecha
5 de agosto (D. O. núm. 179), de la Dirección de En
señanza Naval, se nombra alumnos del curso de Es
pecialidad (le Aprovisionamiento y Transportes, que
se desarrollará en el Centro de Estudios Superiores
(le Intendencia dé la Armada (CESTA) del 2 de octu
bre próximo al 28 de junio de 1975, a los siguientes
Capitanes de Intendencia:
Don Juan Ignacio Cuartero Núñez.
Don Pedro María •ernández Estalayo.
Don Francisco Tomás Moreno Rodríguez.
Don Jesús Vizoso Dorado.
Don Angel Velasco Zamora.
Don Salvador Pastoriza Martínez.
2. Dichos Ofrciales cesarán en sus actuales des
tinos.
3. Por las Autoridades jurisdiccionales correspon
dientes serán pasaportados para esta capital con la an
telación suficiente para efectuar su presentación en el
Centro en la fecha de comienzo del curso.
Madrid, 2() de sepiembre de 1974.
EL DIRECTOR DE ENSEÑAlIZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
Aptitud de Buceador Elemental.
Resolución delegada núm. 1.175/74, de la Jefa
tura del Departamento de Personal .—Se reconoce la
aptitud de Buceador Elemental al Teniente de Navío
don Antonio Salgado Aláez.
Madrid, 24 de septiembre. de 1974.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVA!,,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
«■■•■•••=1.
Pendida de Buzo de Gran Profundidad.
Resolución delegada núml, 1.176/74, de la jefa
tura del Departamento de Personal .—Por haber fina
con aprovechamiento el curso correspondiente,
para el que fue nombrado alumno por la Resolución
delegada número 896/74 (D. 0. núm. 170) de la Je
fatura del Del)artatnento de Personal, se revalida la
aptitud de l'itizo de Calificación de Gran Profundidad,
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
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desde el 14 de septiembre de 1974 al 14 de septiem
bre de 1978, al personal que a continuación se rela
ciona:
1. Teniente de Navío don Carlos Rodríguez Casaú.
2. Mayor Buzo don Jesús Díaz Rodríguez.
3. 'Subteniente Buzo don Benito 4114ayo1 Lirón.
4. Brigada Buzo don Juan de Dios González Ra
miro.
5. 13rigada Buzo don Francisco Calderón Rodríguez.
6. Sargento primero Buzo don Antonio Teijeiro Be
ceiro.
Madrid, 24 de septiembre de 1974.
Excinos.
Sres. •••
Sres.
Por delegación:
•
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
• • •
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
•
Curso de Formación de Pañoleros de fc'espetos.
Resolución delegada núm. 1.177/74, (le jefa
tura del Departamento de Personal.-- 1. Com() re
sultado de la convocatoria :m'iniciada por la Resolti
ei¿n número 152/74 de la Dirección de Enseñanza
Naval (D. ( ). núm. 134), se admite para realizar el
curso de Formación de Pañoleros de Respetos, que
$e desarrollará en el CISA del 19 de octubre al 30 de
noviembre de 1974, al personal que a continuación se
relaciona, el cuid no cesará en sus destitios de pro
cedencia:
1. Brigada Condestable don José Antonio Cano
iz.
Sarg-enio primero 14:scribie111e (1011 Ii,n•ique
11.1 Ilenot
3. Cabo primero 1 specialista N1aninbra Manuel (;(')-
mez Marifias.
4. Cabo primero Especialista Mítiliobra José i\/1.
Méndez Doce.
5. Cabo primero Especialista I lectrónico josl.
'Gorro Domínguez.
Cabo primero Especialista Electrónico 1:a1i1on
1.andin Méndez.
7. Cabo j)riniero Especialista Nlecímico Francisco
MenélIdez Fernández.
Nladrid, 24 (le septiembre de 1974.
Por delegación :
FA, DIRECTOR DE E NSEÑ ANZA NAVAL,
Manuel Pérez- Pardo Peña
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
•
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Reválida de la aptitud para Submarinos.
Resolución delegada núm. 1.178/74, (le la Jefa
tura del 1)epartante,nto de Personal .—De acuerdo con
I() dispu'est() en el artículo 6.° del vigente Reglamento
para el personal de Servicio en Submarinos., aproba
do por la Oiden Ministerial número 4.612/62 (DIA
RIO OFICIAL 295), se revalida la aptitud para
Submarinos al Sargento Electricista don Antonio Al
varez Escarcena.
Madrid, 24 de septiembre de 1974.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
1..x.cniwy. Sres. ...
Sres. ...
-L1-
UNIDAD ADMINISTRÁTIVA DE
INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
44,s-censos.
Resolución núm. 1.174/74, de la jefat ura del
Departamento de Personal,—,Para cubrir las vacantes
()casi( )J1adas por pase a la situación de " ret irado" de
los Mayores (Tenient(s) de Infantería de 111arina don
Miguel Villar Ordóñez y don. José Rojano Cueto, y
por lial)er sido declarados "aptos" por la junta de
ClaSificación del Cuerpo de Suboficiales de la Arma
da, se dispone el ascenso al empleo inmediato de los
Suboi iciales que se relacionan, con antignedad de
2() (le septiembre de 107,1 y efectos administrativos a
partir de la revista siguiente, glicol:ludo escalafonadol,
por el orden que se citan, a continua( iOn del últim() (le
los de su nuevo empleo:
iihteilielite don Antonio 'Martínez Terroba.
'Subteniente don Custavo Cabillas del Valle.
Sargento prim(r() di ni Benito Casermeiro García.
Sargento) primero don Imis F. Carrascosa Vergara.
Madrid, 21') de septiembre de 107,1.
i ir ALMIRANTE
.1 EFE DEL 1)EPA11'AMENTO Dir. PERSONAL,
.1 osé María de la Guardia y ()ya
Exentos. Sres. .,.
Sres. ...
n --
RECOMPENSAS
Cruz del .11('rito Naval.
Orden M inisterial núm. 653/74.- A propuest adel Almirante Jefe del Estado 111avor de la Armada,
(le conformidad con lo informado por la junta de Re
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compensas y en atención a los méritos contraídos por
el personal que a continuación se relaciona, Alumnos
de la Promoción XXIX de Estado Mayor, efectuado
en la Escuela de Guerra Naval, vengo en concederle
la Cruz del Mérito Naval de primera clase con distin
tivo blanco
Capitán de Corbeta don Carl() Sánchez de Toca
Acebal.
Comandante de Aviación (SV) don José Sales Ga
bande.
Comandante de Artillería (SEM) don José Pardo
de Santayana y Colonia.
Capitán de Fragata de la Marina Venezolana don
Tulio Antonio Márquez.
Capitán de Corbeta de la Marina Thailandesa don
Kohlak Charoenrock.
Capitán de Corbeta EE. UU. don Ray \V. Read':
Madrid, 30 de septiembre de 1974.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
-
l'ITA DA VEIGA
TRIBUNAL MARITIMO CENTRAL
f.:..-pedientt.s de sahountentos y remolques.
41,1
Don Luis NIáría Lorente Rodr.ig-ifiez, Coronel Audi
tor de la Armada, Secretario-Relator del Tribunal
Marítimo Central. (Id que es Presidente el Almi
rante Excmo. Sr. D. Alfredo 1-ostátí Santos,
Certifico : Que zon fecha 2 de abril de 197-1 se dic
tó por el Excmo. Sr. Nlinístro (le Marina, en el expe
diente número 653/71. relativo a la asistencia prestada
lx)r el remolcador alemán Sccialken al buque de ban
dera noruega Utstein, insipruido por el Juzgado Ma
rítimo Permanente de El rerrol del Caí.;dillo, la reso
lución que a continuación se transcribe:
MINISTERIO DE `51 VR1N.A.--Sección de Jus
ticia.- 38/74.
Excmo. Sr.:
Asunto:
ASISTENCIA M A I.< I T1 MA —RECURSOS.
Texto : 1 . A NT ECED EENTS.
1.1. El presente expediente fue instruido por el
Juzgado Marítimo Permanente de. 14,1 l'erro! (1(.1 Cau
dillo con- motivo de la asistencia marítima prestada por
el remolcador alemán .Verfalken al buque noruego
i.Ttstein.
1.2. De las actuaciones practicadas se desprende
que, como consecuencia de haber sufrido el indicado
buque noruego, a 110 millas al NE. de Finisterre, u ti
incendio en la támara de máquinas el (lía 31 de octu
bre de 1971, a las 23,00 horas. se solicito') auxilio por
Página 2.582.
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telefonía, acudiendo en su ayuda el remolcador alemán
Secfa/kcii, (fue se el:Icon-traba en el puerto de 1.a Co
ruña, lugar de base del mismo, llegando al costado del
Utstein el día 1 de noviembre, a las 5,30 horas. 'El in
Ilicado remolcador procedio") a transbordar la tripula
ción del buque siniestrado del danés 14'i-Tolion, que
la había recogido .interiortnente. y seguidamente a so
focar el incendio; coieiIzando a remolcar ít aquél zt
las 9,30 lloras del citado día 1 con rumbo a lia en
ruña. Al no permitir la Autoridad de Marina de di
cho puerto la entrada, por el riesgo de incendio, se di.-"
rigieroft á El Ferro' del (rinda°, donde fondearon a
las 23,30 horaS. de dicho (Ha, para quedar definitiva
mente atracados en su puerto el día 3 de noviembre,
a las 12,00 horas, habiéndose invertido en dicho ser
vicio 54 horas y media y un recorrido de, 1 50 millas
.al)roximadamente. • «IP
1.3. Como quiera que el servicio marítimo de que
se trata fue pactado entre el Utstein y el Seefalkefri
bajo la fórmula "non cure non pay", con el someti
mienio, al parecer, a un arbitraje ante el "Lloyd's",
existiendo por otro 13(10 personadas en el expediente
diversas entidades españolas que no habían suscrito
contrato alguno, y respecto de cuyos intereses se ha
bían adoptado las ,tportunas medidas precautorias, el
juez, Maritinw actuante elevó las actuaciones al l'H
in-mal Marítimo Central, en consutta sobre competen
cia.
1.4. El Tribunal Maritin10 Central dict(') resolu
ción de fecha. -1 1 de diciembre de 1973, cuya parte dis
positiva dice: "El Tribunal Marítinto Central, por
unanimidad, acuerda resolver la Consulta planteada en
el expediente número 653/71 por el juzgado Maríti
mo Permanente número 6 de 1.4.:1 Ferrol del Caudillo,.
en el sentido de que procede acordar la suspensión
t mit-e de dicho expediente, previa adop-:
cif'm (le las disposiciones precisas para dejar sin efec
tn las medidas de intervención O garantía que se hu
biesen adoptado, notificando tndo ello a los interesados
para (pie puedan ejercitar ante quien corresponda. los
derechos de que se consideren asistidos.
1.5. Notificada a las partes la resolución recaída,
de acuerdo con 10 dispuesto en el artículo 46 (le la 1 dcy
de 24. (le diciembre de 1962, don Gonrdo Antón Mi
randa, en represeptación de la Empresa "Antón Mar
tín y Cía.'', consignataria del buque Utstein, presenta,
en tienn>o y forma, recurso de alzada ante V. E., en
el que solicita la revocación de la resoluclín dictada),
se confirme la competencia del Juzgado 1\farítímn Per
manente de El Ferrol del Caudillo, ntantenit'lulose las
medidas adoptadas por el mismo ett garantía de sus
derechos.
Alega el recurrente que, aunque es cierto que el
servicio) marítimo de (Inc se trata se pactó bajo la fór
mula "nOn cure non pa'', es de tener en cuenta que
dicho contrato no fue steicrito por la firma Antón
Martín y Cía.", que, por tanto, no queda vinculada a
la competencia arbitral del "1,10yd's". Añade, asimis
mo, que los gastos que demanda- tienen su causa en
salntmento, y por ello entiende que su reclamación
anle el .Inzgado Marítimo Permanente de 'El Ferrol
del Caudillo es pertinente, ya que en este puerto fina
lizó la operaci('m del salvaniento. Finaliza su argumen
tación manifestando que, si el Juzgado Marítimo Per
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manente levanta las medidas (le garantía que se han
adoptado, los (lereclins del recurrente podrían resultar
defraudados.
1.6. Dado tri.Islado (le dicho recttro a la representación del Colitis:triado F.,,partol Marítimo, asimismo
personado‘en VS1 k' (IN pedieute, conforme :t I() preve
nido en (.1 artículo ()1 y punto 3 del artículo 117 del
1)ecreto 1108/65, manifiesta, en defensa (le sus inte
reses, eitu resoluí.ii'll dictada pnr el Tribunal Marítimo Central que ahora se pretende impul.,etta• es
ajustada a. derecho y debe confirmarse en todas sus
partes.
2. (:ONSI E )1.:IZALIONF.S.
2.1. 1.as alegaciones que se hacen en el recurso de
alza(la presentado por ia represe:vit.:Rió') de la entidad
consipiataria deJ 1 7.dt-in no aportan fundament()s
ficientes que puedan (lar lugar a tina rectificaci(#)11 de
la resoluci¿n dictada por el Tribunal 1Vlarítinto Cen
tral en 11 de diciembre (le 1973, pu:es ninguno de los
elementos empleados, por (.1 recurrente desvirti•tan lo
hechos s(d)re 1():; (me se Ita basad() el criiürlo de dicho
Tribtimal al declarar sil inCompetencia pnrn conocerdel presente servicio, quedando expedito ante
corre.spon(la el ejercicio (le las areinneS que competan
a los interesa(lo; on defensa de swi presuntos ,derechos, resultando por iodo que la misma con.si
dera ajustada ;t derecho.
3. CO 1.1'S1()N1 )11JESTA.
;').1. En su ',-onsectiencia, procede que V. F,.
de desestimar el r( C1presenta(1() 1)()1 (I()11 GonzaloAntón Miranda, representante de 1:1 eint)re.,:t "Ant(1)1tMartín 'y Cía.", ronsignataria del 1,11(nie triste/1, (.‘,„..
tra IL resoitichr. ‘1,1 Tribnttal Mal itimo (7enlral (1(«fecha 11 de (liciemI)re de 1973, confirmando
I)('11(' dicha lesolución.
3.2. 1,a resol41ci(')11.(le V. V_ habrá (le )-(1•
(la a los interesados, haciéndoscles saber (pie contra1)0(lrán enta1 ilar. recurso contencinsn-administra
tivo ante la Sala (1(' I() (.omenciosn-Administ 1 ivo de
1:1 Audiencia Tervitorial corresp()ndienie en (.1 plazode (los i) iese,s, a partir d<, la fecha de 11ot1iicaci(')11 de la
presente resollici¿ii, bien con uarácier potesultivo, yprevio el contencio,o-administrativo, el de reposición,
en el plazo (I(' 1111 mes, ante el pi opio 1\linist ro de M:1
rina ; todo ello 1;11 v como previene el artículo 79 de 1;1
1,ey (le l'rocedi Adminitoraiivo y dkposicioneconcordantes.*
.3, J1lexpediente debe1 ser remitido al .1 i i
huna! Alarítinto Central pan mi citviso l Jnet
41.
140 (iwi tengo el lion()r iniormar
Dios guarde :1 V. "fins.
Nladrid, 25 de rn:lizo 1()71. 1 J ( ieneral Jefe dela Secci4;11. Firinal, rubricado; . Irm.vtín de
Torres, (*()if(Iiine. Pila reiqa. --2 de abril (le
1974.
1 •
y para Se:t Imbileada •11 ti 1)1A1? 111
( )11(1,11, 1 /1 1, \1 IN 1Yr1.:R 1( 1 IH.- M 11fl N\, romo precep
111;1 1:1 (1ispuici("):1 final tercera de la 1.cy 60/()2. de
2•I diciembre, expido y tilo la p:TA.bitte certifica
ción, con el visto bueno del Excmo. Sr. Presidente,
en Madrid, a ca (!C tic sept•tculbre de mil novecientos
setenta y cuatro.
El Presidente, Alfredo Lostán.-- 1.:14$ecretario-Re
lator, / tus Marín. r.orente.
o
EDICTOS
(662)
Don Joaquín Vela-flelda Estellés, Capitán (le Fragata,
•Juez instructor del expediente número 21 de 1974,
instruido por pérdida (le la Libreta de Inscripción
Marítima (le José Cerdán Masco,
Hago saber: Que el citad() documento, por decretó
auditoriado de la Superior Autoridad judicial de est a
Zona Marítin la del Mediterráneo de fecha 25 (le ene
ro (le 1974 ha quedado nulo- N, sin valor; incurriendo
en responsabilidad la persona que lo posea y no haga
entrega del niksino a la. Autoridad de Marina.
Valencia, 13 de septiembre de 1974.—El Capitán
de Fragata, Juez instructor, Joaquín rila-Reldo
(663)Don Carlos Nieto Vázquez, Teniente de Navío, Juezinstructor de la Ayudantía Militar de Marina de
Tarifa y del expediente número 149 de 1974, instruido por pérdida de Libreta de Inscripción 11'1arít hila: del inscripto del Trozo de 'Tarifa Antonio
Cuirola González,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Autoridad ju(licial (le la Zona Marítima (le! Estrecho, fecha 10 (le septiembre (le 1974, se declara nulo v sinvalor el documento aludido; 1nctiF4-.1endo en responsabilidad (piien I() posea y no haga entrega del mismo alas Autoridades de Marina.
1)a do en Tarifa a 12 de septiembre de 1974.—El'fenietite de Navío, juez instructor. Carlos Nieto
(664)Don .1 win Antonio Jiménez ()mala r, Capitán (leCorbeta (le la. Reserva Naval Acti\ juez instruc
tor del expediente administrativo de pérdida (le do
cimientos número 230 de 1974. instruido para acreditar el extravío de la 14i1)reta de Inscripción 1\1ari1ima de Samuel Donsión Calvifio, folio 159 <le 1927de Inscripción 11arninia del Iiistrito Marítimo deMarín,
llago saber ; Que por decreto nuditoriado de la Autoridad judicial de esta Zona Marítima (lel Cantábri
co de 13 (k. mayo (lel presente año se declara nulo dicho documento; incurriendo en responsabilidad el quehaga uso indebido del mismo,
Matín, 1.1 de septiembre (le 1974. El Capitán (IrCorbeta (RNA), juez instructor, Juan .,1ntonio
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.(665)
Don Fernando Albizu-Yribe Pérez, Capitán de Cor
beta, Juez instructor del expediente número 207 de
1974, instruido por pérdida de la Libreta de Ins
cripción Marítima de Alfonso Simil Mariño,
•
Hago constar : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de esta Zona Marítima
de fecha 19 de junio del presente ario ha sido declara
do nulo y sin valor el referido documento; incurriendo
en responsabilidad quien haga uso del mismo.
San Sebastián, 14 de septiembre de 1974.—El Ca
pitán de Corbeta, Juez instructor, Fernando Albizu
Yribe Pérez.
(666)
•
Don Santiago Pardo león, Comandante de Infantería
de María, Juez instructor de la Comandancia Mili
tar de Marina de Tenerife y del expediente Varios
número 87 de 1974, instruido por extravío en un
incendio de la Cartilla Naval Militar del inscripto
de este Trozo al folio número 409 de 1962 de la
inscripción marítima y 68 ,bis del reemplazo de 1.960
y a nombre de Antonio García Quintero,
Hago saber : Que por la Superior Autoridad judi
cial de la Zona Marítima de Canarias, y con fecha
30 de agosto pasado, ha quedado nulo y sin valor el
documento original arriba citado ; incurriendo en res
ponsabilidad guíenlo halle y no lo entregue a las Au
toridades de Marina.
Santa Cruz.de Tenerife, 16 de septiembre de 1974.
El Comandante de Infantería de Marina, juez ins
tructor, Santiago Pardo Peón.
I'Agina 2.584.
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(667)
Don Santiago Pardo Peón, Comandante de Infantería
de Marina, .juez instructor de la Comandancia Mi
litar de Marina de Tenerife y del expediente Varios
número 86 de 1974, instruido por supuesta pérdida
(le la Libreta de Inscripción Marítima del inscripto
(le este Trozo al folio número 16 de 1958 y a nom
bre de Francisco González García,
Hagb saber: Que por la Superior Autoridad judi
cial de la Zona Marítima de Canarias, y con fecha
de 11 agosto pasado., ha quedado nulo y sin valor el.
documento original arriba citado; idcurriendo en res
ponsabilidad quien lo halle y no haga entrega del mis
mo a las Autoridades de Marina.
Santa Cruz de Tenerife, 16 de septiembre de 1974.
El Comandante de infantería de Marina, juez ins
tructor, Santiago Pardo Peón.'
(668)'
Don Santiago Pardo l'e(')n, Comandante de Infante
ría de Marina, juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de Tenerife y del expediente
Varios m'unen) 65 de 1974, instruido por supues-.
ta pérdida de la Libreta de inscripción Marítima del
inscripto de este Trozo al folio 307 de 1972 y a
nombre de Roberto Armas López,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad judicial de la Zona Marítima de
Canarias de fecha 29 de julio de 1974 st declara nulo
y sin valor el documento original arriba citado; incu
rriendo en responsabilidad quien liall(mdolo no baga
entrega del tnismo a la Autoridad de Marina.
Santa Cruz de Tenerife, 16 de septiembre de 1974.
Comandante de Infantería de Marina, Juez instruc
tor, Sattiago Pardo Pc())/.
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